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ВЕБ-САЙТ ЯК СПОСІБ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОПІЛЬНЯНСЬKОЮ 
РАЙОННОЮ РАДОЮ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Вeб-сайт Попільнянської районної ради Житомирської області – офіційний 
інформаційний ресурс, створений з метою доступу до публічної інформації про 
районну раду та її роботу. Даний веб-сайт функціонує відповідно до чинного 
законодавства України і не може використовуватись у цілях, які не пов’язані з 
діяльністю Попільнянської районної ради, та для розміщення забороненої 
законодавством України інформації. 
Даний інформаційний веб-ресурс складається з таких структурних елементів, 
як назви розділів сайту, зображеної символіки району, слайд-шоу, пошуку по 
сайту, посилань на офіційні веб-сайти, календар свят і подій, новин, адреси та 
контактної інформації Попільнянської районної ради. 
На даному веб-сайті можна ознайомитись з останніми подіями у розділі 
«Новини». Отримати інформацію про керівництво району, до якого входить 
голова районної ради, його заступник та керуючий справами виконавчого апарату 
районної ради, про склад президії, виконавчого апарату та постійних комісій: з 
питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку 
села, будівництва та підприємництва, з питань бюджету та комунальної 
власності, гуманітарних питань та соціального захисту населення, з питань 
законності, регламенту та депутатської етики, а також графік прийому громадян 
Попільнянської районної ради можна знайти у розділі «Районна рада». Дані про 
фракції і депутатів, що до них входять розміщенні в однойменному пункті. 
Окремо можна ознайомитись із списком депутатів районної ради VIІ скликання в 
розділі такою ж назвою. Інформація про Попільнянський район та районний 
центр смт Попільня міститься у головному меню під назвою «Про район». 
Публічні документи з діяльності Попільнянської районної ради оприлюднені 
на сайті у розділі «Документи». До них відносяться рішення, які були прийняті на 
кожній із чотирьох сесій VIІ скликання. В окремих категоріях подаються проекти 
рішень, підготовлені до чергової сесії ради, розпорядження голови, документи з 
питань комунального майна, регуляторні акти, статті щодо перевірки працівників, 
передбаченої Законом України «Про очищення влади» та інші публічні 
документи. У даному розділі оприлюднені всі документи попереднього 
скликання ради під назвою «Архів: районна радa VI скликання». Перелік всіх 
органів місцевого самоврядування Попільнянського району поданий у пункті 
«Сільські ради». 
Отже, веб-сайт Попільнянської районної ради працює задля оприлюднення 
публічних документів, тому за його допомогою можна дізнатись про структуру 
даного органу місцевого самоврядування, його керівництво, склад депутатів, а 
також про роботу постійних комісій та сесій, проекти, які виносяться на їх 
розгляд, прийняті рішення та іншу офіційну інформацію. 
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